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要旨 
 
ワェだり、アッリン。２００９．新規平に見る間一族の競合なし将門作業吉
川英治（研究社会学文学。ブラウィジャヤ大学文学部日本文学科。 
指導教員 : (I) Retno Dewi Ambarastuti, M.Si. (II) Dra. Elisabeth Worobroto P. 
 
キーワード：小説、部族の間に戦い、構造学、社会的戦い 
 
 
平の将門という小説は平安時代に様々な戦いについての話である。
小説の中に部族の間の戦いは支配的である。そのために筆者は平の将門の
小説であった部族の間の戦いの原因と結果について研究したいと思う。 
フィクション小説には一つの要素と他の要素は関係があるという。
構造研究は要素の関係が説明できる。平の将門の小説の中には原因と結果
は関係がある。そのうえ、小説であった発生と人格、テーマ、背景などを
関係がある。今回、本研究に筆者はクラン間の戦いを研究するたに、構造
研究を使う。 
本研究の結果は小説の中に平クランと源クラん間で闘争がある。闘
争の形態は戦争である。戦争の原因は将門の父親の遺産のために、将門と
叔父さ達んが戦った。この戦争のせいで、いくつかの事件が起こった。 
筆者は、次の「平の将門」の小説を研究したい人に、歴史理論で研
究すれば良いではないかと思う。 
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ABSTRAK 
 
Wedari, Allin. 2009. Konflik Antarklan yang Tergambar dalam Novel Taira 
no Masakado Karya Eiji Yoshikawa (Tinjauan Objektif). Program Studi Sastra 
Jepang. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Retno Dewi Ambarastuti, M.Si. (II) Dra. Elisabeth Worobroto P. 
 
Kata Kunci : Novel, Konflik antar klan, Kajian Struktural dan Konflik Sosial. 
 
Novel Taira no Masakado menceritakan tentang konflik-konflik yang 
terjadi di zaman Heian. Konflik yang mendominasi dalam cerita adalah konflik 
antarklan. Oleh karena itu, dalam analisis kali ini penulis akan menganalisis sebab 
dan akibat dari konflik antarklan dalam novel Taira no Masakado.   
Di dalam sebuah karya fiksi terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan 
hubungannya antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Kajian Struktural 
dapat digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antarunsur tersebut. Dalam 
novel Taira no Masakado hubungan antara peristiwa yang satu dengan yang lain 
saling berkaitan sebab dan akibatnya. Selain itu, peristiwa dan konflik dalam 
novel tersebut juga berkaitan dengan tokoh dan penokohan, latar serta tema. Pada 
analisis kali ini penulis menggunakan kajian struktural untuk menganalisis konflik 
antarklan dalam novel Taira no Masakado.  
Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa dalam novel Taira no 
Masakado terjadi konflik antara klan Taira dan klan Minamoto. Wujud konflik 
antarklan tersebut berupa peperangan. Konflik tersebut berawal dari pertikaian 
antara tokoh utama Taira no Masakado dan para pamannya dalam memperebutkan 
harta warisan ayah Masakado. Konflik tersebut mengakibatkan beberapa peristiwa. 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti novel Taira no Masakado, 
dapat meneliti dengan pendekatan historis. 
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